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PE RIÓDICO ITÍDEPENDIENTE 
Pol í t i co , Li terar io , E c o n ó m i c o y Social A D M I N I S T R A C I O N : San Bartolomé. 4 
m i 
Nu INJL'RIA ni C A L U M N I A y es b u z ó n de 
las palpitacionee de la o p i n i ó n p ú b í i c a . 
DOMinQO 30 de enero 1910 
L a m i s i ó n de la prensa culta es p e d a g ó g i c a 
iin parcial . 
K Q K : 2 
A V I 3 0 
Los Sres. que hayan recibi-
do diréctamente de esta Ad-
ministración el primer número 
del periódico y no lo devuel-
van al recibir este, serán con-
siderados suscriptores. 
DEPOLITICÁ 
L a ú l t i m a semana ha sido de p o -
l í t i ca pu ramen te More t i s ta . D . Segis 
h á s e desbordado en la c o n c e s i ó n de 
c in tas y d i p l o m a s . D . Segis es m u y 
l i s to . D . Segis sabe que al halago hay 
m u y pocos que no se r i n d a n , y lo 
p rod iga en estas opor tun idades que 
es u n a b e n d i c i ó n de Dios . 
Cruces; bandas, t í t u l o s nob i l i a r ios , 
ascensos; de todo cuanto puede darse 
y no cuesta d ine ro ( d ine ro cuestan 
a lgunas concesiones) c o n c é d e l o á ma-
nos l lenas; y , ¡ c l a ro ! los agraciados 
t e m p l a n sus host i l idades, d ic iendo 
cada c u a l , para su capote, ó para su 
l e v i t a ; — D . Segis, sabe lo que se trae 
entre manos: ¡ E s , casi, u n gobernan-
te con toda la barba! S ó l o M a u r a , el 
de la implacab le , só lo L ó p e z . D o m í n -
guez el de los d e s v í o s , han resistido á 
las tentaciones dulces de este po l í t i co 
de a z u c a r i l l o . 
A los republ icanos no era cosa de 
concederles t í t u l o s y honores que 
h a n de l levar la firma del Rey. Para 
estos, el o f rec imien to es m á s posi t ivo 
actas. 
Y ya , con las actas, s a b r á el que 
n o sea r o m o de in te l igenc ia buscarse 
lo d e m á s . 
E n c u a n t o T á l o q u e g o b e r n a c i ó n 
se l l a m a , v á v i v i e n d o ; t i r a n d o . E l 
encasi l lado es lo que p r i n c i p a l m e n t e 
le preocupa. 
E n c a s i l l a r es u n verbo p o l í t i c o de 
m u c h a trascendencia. Y hay p r e c i -
s i ó n de l i s t u r a , e x t r a o r d i n a r i a , para 
ser encasi l lador . Por eso, en el M i n i s -
te r io del encas i l lado tiene á A l b a . E l 
a lba , de las elecciones. A l g o as í como 
una a u f o r a . de lo que han de ser és-
tas. Desd'e a l l í , desde el M i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n , m í r a s e , o b s é r v a s e 
lo que el p a í s piensa. Y va , cuando 
existe el c o n v e n c i m i e n t o de lo que el 
p a í s quiere , porque , po r a lgo , el p a í s 
es libre? y m a n d a n los liberales, v 
existe el suf ragio un iversa l v el voto 
o b l i g a t o r i o : entonces, pone u n n o m -
bre en el cas i l lero , y ya es tá aquel 
d i s t r i t o a r reg lado . Con cuya opera-
c i ó n a r r é g l a n s e lodos: v , llega el d í a 
g rande , en que , el c iudadano l ib re , 
con sufragio universa l y voto ob l iga -
t o r i o , m a n d a n d o los l iberales, acude . 
á las u rnas para elegir su represen-] 
tante en Cortes; y , con el m a y o r aseo 
y l i m p i e z a , s in u n a voz m á s alta que 
o t ra , e x p o n t á n e a m e n t e , con la ga-
r a n t í a del Gob ie rno ó de rus repre-
sentantes, s in que se m u t i l e n i n g ú n 
derecho, surge, radiante y l i m p i o de 
todo pecado, el representante del 
p a í s . , . . . 
¡Ya hay Cortes! Y estas Cortes que 
son la genu ina r e p r e s e n t a c i ó n nacio-
nal y que h á n s e elegido por el p u e -
blo , l ibremente , son, representan, la 
fuerza de la a d h e s i ó n al p rog rama 
que en la mente tiene el s e ñ o r More t , 
p rog rama que a d i v i n a r o n los electo-
res, como a d i v i n ó el s e ñ o r A l b a lo 
que estos pensaban cuando les enca-
s i l ló el cand ida to . 
D á s e , pues, una corr iente r e c í p r o -
ca de omnisc ienc ia entre el M i n i s t e -
r io de la G o b e r n a c i ó n y los electores; 
y, viceversa, en cuan to se refiere, á 
adiv inarse unos á otros; si bien estos 
ú l t i m o s , los electores, menos o m n i -
potentes, menos sabios, l l egan , á 
aprender , la m a y o r í a de las veces, la 
lecc ión á palos. 
Y , con procedimientos t an l ibera-
les, tan expansivos, tan modernos , 
tan europeos, m a n d a n d o la represen-
t a c i ó n de la o p i n i ó n p ú b l i c a , no hay 
medida de gob ie rno que no sea un 
acierto, que no sea u n beneficio, que 
no sea u n progreso; y, la n a c i ó n , así 
regida, marcha , r iente y majestuosa 
hacia la c i m a del bienestar . . . . . . . 
El ejempJo es más provechoso que la doctrina 
Sfineca. 
LA PRENSA PERIÓDTC/T 
Hablar e7i el periódico es hablar con 
las multitudes, en mayor ó menor núme-
ro, según la importancia del ó rgano de di-
fusión de las ideas. De modo que, cuando 
escribimos para el públicOj cuando habla-
mos en letra de moldeónos oyen, y no sabe-
mos, si nos escuchan infinidad de personas. 
De ordinario, el hombre, en visita es 
comedido, circunspecto, cortes, fino, aten-
to; tiende á ser agradable. 
Sabe, que det juicio que formen de su 
persona,puede nacer la simpatía ó la anti-
pa t í a ; como no hay ser hinnano que no de-
see agradar, hace lo posible por aparecer 
bién 
Cuando un descuido, una irreflexión, 
ú otra cualquier cáusa, le hace cometer la 
más leve incorrección, coloréasele el ros-
tro por el pudor, por ese sentimieyíto que 
titulamos vergüenza, y que és el efecto, 
más ó menos esteriori^ado, que nos cáusa 
dicho sentimiento, en orden á no habernos 
podido contener dentro del marco de las 
conveniencias sociales. 
Y sie'ncTo asi, que en nuestras relacio-
nes, aspiramos siempre á aparecer bién, 
lógico es, y con mayor ra^óii, que cuan-
do escribimos para el púbtico. en donde, 
además de nuestros amigos, existe uua su-
ma importante, infinita, que desconocemos 
que hagamos por presentarnos bién: pues-
to que si nos colorea el rostro, que escu-
chen dos ó tres personas, las de la tertulia 
ó la visita, algo de nuestros labios que 
pueda parecer grosero: en orden lógico, 
mayor vergüenza debe producirnos que 
nos oiga la heterogénea multitud. 
En este respecto, ahondando, háse pro-
puesto más de una ve;, crear una escuela 
de periodistas, no solo para conseguir es-
critores substanciosos que traten los asun 
tos bién, sí no para evitar, de paso, que 
la hoja volandera que lee el público abi-
garrado, sea. más que hoja de enseñanza. 
papel de groser ías en difusión. 
Y, háse adelantado mucho, por la cu l -
tura y cortesanía que domina en nuestra 
prensa moderna: aunque todavía, que-
da bastante que modificar 
• N. N. 
LA LIRA ESPAÑOLA 
A la memoria desgraciada 
del joven literato D. Mariano José de Larra 
Ese vago clamor que rasga el viento 
es la voz funeral de una campana: 
vano remedo del postrer lamento 
de un cadáver sombrío y macilento 
que en sucio polvo dormirá mañana. 
Acabó su misión sobre la tierra, 
y dejó su existencia carcomida, 
como una virgen al placer perdida 
cuelga el profano velo en el altar. 
Miró en el tiempo el porvenir vacío, 
vacío ya de ensueños y de gloria, * 
y se entregó á ese sueño sin memoria 
que nos lleva á otro mundo á despertar! 
Era una flor que marchitó e! estío, 
era una fuente que agotó el verano; 
ya no se siente su murmullo vano, 
ya está quemado el tallo de la flor. 
Todavía su aroma se percibe, 
y ese verde color de la llanura, 
ese manto de hierba y de frescura, 
hijos son del arroyo creador. 
Que el poeta en su misión, 
sobre la tierra que habita 
es una planta maldita 
con frutos de bendición. 
Duerme en paz en la tumba solitaria, 
donde no llegue á tu cegado oido 
más que la triste, funeral plegaria 
que otro poeta cantará por tí. 
Esta será una ofrenda de cariño, 
más grata, si, que la oración de un hombre, 
pura, como la lágrima de un niño, 
memoria del poeta que perdí! 
Si existe un remoto cielo, 
de los poetas mansión, 
y solo le queda al suelo 
ese retrato de hielo, 
fetidez y corrupción, 
¡Digno presente, por cierto, 
se deja á la amarga vida! 
¡Abandonar un desierto 
y darle á la despedida 
la fea pompa de un muerto! 
Poeta: si en el no ser 
hay un recuerdo de ayer, 
una vida como aquí 
detrás de ese firmamento.,... 
conságrame un pensamiento 
como el que tengo de tí. 
J O S É Z O R R I L L A 
Los señores que estén actualmente sus-
critos á E l Cronista de Mál 
tarlo á HERALDO D 
tad del precio de SL 
co. 
drán e: 
Buzón del Pueblo 
(En wla Secc ión , publicaranse cnanla^ carta* rtvilw»-
nios cou la gula excepc ión de aquellas que eonten^ao 
concepto* graves, que necesitarán do la ñl^ntifít-ación v 
tirina de la uei^ona aue la< autorice 
Asuntos graves en Antequera 
B a j a este mismo titulo, publica 
E l Cronista de M á l a g a , un a r t í c u l o 
que por referirse, á nuestra Ciudad 
insertamos á c o n t i n u a c i ó n . 
Para el Marqués de Cabra. 
Se trata de un procedimiento, de un estu-
dio, de una reunión de letraditos para buscar 
entre las redes de las disposiciones adminis-
trativas, algún resquicio, algún claro por don-
de entrar contra el Ayuntamiento de Anteque-
ra, para suspenderlo y apoderarse de la ad-
ministración de! impuesto de Consumos. 
De que esto es asi, de que todo está pre-
juzgado, de que con la providencia del Go-
bernador civil piensan contar, nos dá idea el 
informe que llega hasta nosotros de Anteque-
ra: Un señor que ha tenido los Consumos en 
Cabra, ha sido llamado telegráficamente para 
que salga para Antequera á hacerse cargo de 
los Consumos, cuyo señor hace tres ó cuatro 
dias que se encuentra en la fonda de la Cas-
taña de dicha ciudad preparado para dicho 
menester. 
Sabemos por otra parte, que háse presen-
tado un escrito hecho por letrado hábil, de 
los que del escrito del contrario toman el pá-
rrafo conveniente y sigilan el adverso, co-
mentan la coma sobrante y entran en el alma 
de los vocablos para interpretarlos á su sa-
bor, en que se pide la degollación; y hay 
quien dice de memoria los resultandos, con-
siderandos y vistos que ha de dictar el Go-
bernador para que se opere ei milagro de que 
se trata. 
Como en el asunto juega la respetabilidad 
de nuestros amigos de Antequera, y confor-
me á la habilidad de los letraditos, á lo que 
significa lo de los consumos, con el fin que 
sea, que en eso no vamos á entrar, quieren 
darle la forma velada de hechos delictivos de 
cuya corrección se trate, nosotros: que no 
creemos que esa providencia esté redactada, 
por que es imposible; nosotros que tampoco 
creemos lo demás que se dice en Antequera 
y de que dejamos hecho mención, alarmados 
alarmadísimos, llamamos la atención del se-
ñor Marqués de Cabra para que esté en 
guardia y sepa que algo grave se proyecta... 
Por nuestra parte vamos á sentar una 
afirmación: Nuestros amigos de Antequera 
el honorable Ayuntamiento que tomó ese 
acuerdo, lo tomó con un f i n : con el fin de 
evitar filtraciones de los ingresos; es decir, 
con el de que no se beneficiara nadie con 
perjuicio de Antequera. El hecho de no ha-
ber postores por el cupo, y en atención á tra-
trarse de población asimilada á capital de 
provincia, que no puede hacer reparto, de-
termina, siempre, la administración munici-
pal. La administración municipal no disci-
plinada es vivero de inmoralidades en toda 
España. Para evitarlo tomóse el acuerdo que 
los letraditos estudian, acuerdo qne discuti-
ráse en la prensa, así como el escrito que lo 
impugna. 
Y probaráse diáfanamente hasta la evi-
dencia; en forma indestructible, que el Ayun-
tamiéntp de Antequera es acusado por que-
rer hacer moralidad... justificando esto últi-
mo con acuerdos de otras épocas, no muy 
lejanas, á cuya evitación se tiende con ese 
acuerdo estudiado por letraditos, que se so-
mete al señor Gobernador para que lo des-
truya, bajo el supuesto de que usurpan atri-
buciones, más que usurpadas, vistas por le-
guleyos y rábulas en auge. 
En letra del tipo mayor, en folleto, en to-
das las formas, hasta en ias gráficas, hemos 
de probar de lo que se trata; y si hay salpi-
caduras de lodo para alguien, que sepa an-
ticipadamente elj^ terreno que pisa, el sitio 
que bordea. 
Heraldo de Antequera.-
la Rcdaiciún, Ssma. Trinidaii, 19 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
El incidente del martes 
Realmente, deseamos echar agua al i n -
cidente del martes en ia noche, incidente 
surgido en lo más céntrico de nuestra me-
jor vía, por impulsiones de carácter v agre-
sividades de lenguaje de un dependiente de 
la autoridad. 
Personalmente no queremos tampoco 
exigirle responsabilidades, que. es muv po-
sible, que no tenga. Su juventud puede 
ser, su irreflexión: el poco tiempo que lleva 
al trente del cargo, el desconocimiento que 
en estos casos concretos, tiene para resolver 
los asuntos; y el azuzamiento que le hacen 
otros jóvenes también- irreflexivos, el mo-
tivo determinante de ciertas actitudes. 
De modo que, por nuestra parte, si bien 
como órgano de información no podemos 
sustraernos de tocar el asunto: como ante-
queranos pensamos hoy pasar por el mis-
mo, como sobre ascuas, que en ningún 
caso hemos de desviarnos nosotros de la 
línea que nos hemos trazado de ser útiles 
para el bien local; y, en este concepto, y 
entendiendo que, en todo caso, la autoridad 
puede evitar mucho, quizá evitarlo todo, 
nos permitimos llamar la atención del señor 
Alcalde para que, si lo estima acertado, 
consigne en una orden del día dirigida á la 
Guardia municipal lo siguiente: «El objeto 
»de esta fuerza, es sostener el orden y velar 
ypor las personas y las propiedades de los 
»ciudadanos. En este respecto, toda la acti-
»vidad que desplegue la misma será digna 
»del mayor aplauso; y siendo compagina-
»ble el mejor servicio con el respeto que se 
»debe al público, cuidaráse, en todo caso, 
»de no ofenderlo » 
Esto, sobre poco más ó menos, dictado 
con mayor acierto por el Sr. -Alcalde, evi-
taría irreflexiones, que no queremos t i t u -
larlo de otro modo, y, su paso por la alcal-
día sería beneficioso para Antequera, que 
bien lo necesita, en el concepto de que la 
paz en los espíritus se restablezca ó no se 
altere; que la doctrina, la substancia, no 
tiene nada que ver con el procedimiento . 
Y el Sr. Marqués de Zela, á nuestro juicio, 
sabe distinguir muy bien entre una y otro. 
Huevo horario de trenes 
Con motivo de hallarse interrumpida la 
circulación entre las estaciones de Alora y 
Pizarra, por.consecuencia de los desprendi-
mientos de tierras del túnel número 16, la 
Compañía ferroviaria Andaluza, ha dis-
puesto hasta nuevo,aviso,eI siguiente hora-
rio de trenes. 
El correo que ha venido saliendo de la 
estación de Málaga á las nueve y media de 
la mañana, partirá á las ocho. 
El correo de Granada de las 12 y 13, sal-
drá á las once; el mixto de Córdoba de las 
4*25 marchará á las 2'25 y el expreso de las 
seis de la tarde anticipa una hora su salida. 
El expresode la mañana, que llegabaá 
las 10*22 vendrá en unión del tren mixto 
délas 9*25 á las 12 y cinco minutos;el correo 
de las 5*30 llegará á las seis y media; el co-
rreo de Granada á las 3í3o y el expreso de 
Sevilla quecircula el manes, jueves ysába-
dos llegará á las diez de la noche. 
Con respecto á las causas qüe han mo-
tivado esta alteración, parece que los des-
perfectos son mucho mayores de lo que al 
principióse creyera. 
El túnel sigue desprendiéndose y preci-
sa realizar obras de consideración, existien-
'o el propósito dedesviarla vía, haciendo 
un muro de contención sobre el rio. 
InOcpenQientc y político 
ó. áteme V.csía mosca por el rabo 
Así debiéramos titular este brevísimo 
trabajo después de hab^r repercutido en 
nuestra redacción, el concepto que ha me-
recido HERALDO DE ANTEQUERA á algún doc-
tor en definiciones de lo que es política v 
de lo que es independencia. 
Pero no; somos muy respetuosos con el 
criterio ajeno, Cuando ha sosteoido alguien 
que los vocablos independiente \- político se 
repelen, alguna razón tendrá, basada ¡claro 
es! en algún tratado de filosofía política que 
no alcance á nuestra visualidad mental. 
L^s ciencias abstrusas, tienen eso, las com-
prende, el que las comprende: y. pobres de 
nosotros, al primer tapón de nuestra sali-
«a, hemos encontrado las zurrapas de la 
crítica didáctica doctoral. 
ro r aigo. di|0, el persona¡e de la zar-
Hov Jas ciencias adelantan 
que es una barbaridad 
Nosotros creíamos, en nuestra inopia, 
que político, era una cosa: y otra indepen-
diente: porquesupusimo'sjpobres de noso-
tros! que se pedia tratar de materia política 
con independencia de criterio, sín filiación 
determinada, sin disciplina de partido: ba-
jo nuestro exclusivo punto-de vista; pero, 
vea V. la ocurrencia, hemos cometido el 
delito intelectual de estulticia: y como para 
cada pecado, lógicamente, hay una pena, 
nosotros, arrepentidos de lo hecho seguí-
mos titulándonos lo mismo para que sea 
estigma eterno, que suframos de los hom-
bres que entienden de estas cosas. 
Y; hasta que incurramos en nuevo ana-
tema. 
nuesif^o pef^ióDico 
Cortamos de La Unión Mercanlil: 
« N u e v o p e r i ó d i c o : Seg ún nos co-
munica nuestro corresponsal en Anteque-
ra, ayer, el domingo ha visto la luz pública 
en aquella Ciudad un periódico titulado, 
HERALDO DE ANTEQUERA, que ha producido 
buena impresión en la opinión pública. Se 
han agotado todos los ejemplares.» 
Realmente fuimos muy bien recibidos 
por el público; favor, que nos obliga al 
mavor reconocimiento. 
Cortamos del ÜSCoticiero Granadino: 
Hemos recibido ia visita de HERALDO DE 
ANTEQUERA semanario independiente, que 
ha visto la luz pública el domingo último. 
VA citado periódico está escrito con gran 
corrección y editado con esmero. 
Deseárnosle larga vida, enviándole un 
cariñoso saludo, 
Damos las más expresivas gracias al 
ilustrado colega granadino y nos honramos 
mucho con el cambio. 
También ha visitado nuestra redacción 
E l Triunfo de Málaga, y correspondemos 
gustosos á su cortesía. 
Cosas v cosi l las 
Los mandamientos de Moret: 
El primero, amar el poder sobre todas 
las cosas. 
El segundo, no jurar eí santo nombre 
del bloque, en vano. 
El tercero, santificar á Alba. 
El cuarto, honrar la amistad de Soledad 
Villafranca. 
Él quinto, no matar las aspiraciones de 
Melquíades, Canalejas, Romanones y Gar-
cía Prieto y desarrollar las propias. 
El sexto, mirar con dulce honestidad á 
Lerroux. 
El séptimo, no hurtar el cuerpo en ma-
teria de gobierno en cuanto se refiere á la 
concesión de cintas y diplomas. 
El octavo no levantar la vista de D. An-
tonio Maura, á-fin de no perderlo de ídem. 
El noveno, no desear una caída de lati-
guillo. 
El décimo, no codiciar en gobernación 
á Lacierva. 
Estos diez mandamientos, se encierran 
en dos, en servir y amar el... poder, sobre 
todas las cosas; y al prójimo López Domín-
guez, Montero Ríos y Canalejas, alegrarse 
de verlos buenos. 
Sensible desgracia 
Aunque sensible en extremo el acciden-
te ocurrido en la caza organizada por el di-
putado á cortes Sr. Luna Pérez, en las i n -
mediaciones de Granada, no ha tenido las 
graves consecuencias que en principio se 
temiéran aquí . 
El comerciante Sr, Roldan solo recibió 
en la frente dos perdigonazos que no hicie-
ron más que contucionar, y al hijo de d i -
cho señor, un perdigón, hiriéndole en las 
proximidades de un ojo. pero sin causar le-
sión alguna. Así pues, el hecho, por fortu-
na, no reviste gravedad. . 
Créese que fué debido á un rebote de 
los perdigones al chocar contra una pie-
dra rodeada de malezas, tras las cuales se 
encontraban los Sres. Roldan, sin ser vis-
tos por los demás cazadores. 
Todos ellos sufrieron el natural mal rato 
y especialmente los Sres. Roldan (padre) 
y Luna Pérez á quienes une vínculos de es-
trecha amistad. 
CARTA CURIOSA 
Hemos recibido la carta que á con-
t i n u a c i ó n inser tamos, firmada por 
U n socialista. Esas l í n e a s han aviva-
| do nuestra cu r io s idad , como creemos 
ha de ocu r r i r l e s á nuestros lectores. 
Desde luego, puede tener la s e g u r i -
dad el c o m u n i c a n t e , de que en nues -
tras, c o l u m n a s h a l l a r á s iempre la 
acogida que hemos b r i n d a d o , para 
todo aque l lo que afecte á los i n t e r e -
ses generales de A n t e q u e r a , ó res-
ponda á u n estado de o p i n i ó n . 
HERALDO DE ANTEQUERA, m a n t e n -
d r á el lema que ostenta en luga r pre-
ferente. 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío: Leo el primernúmero de 
ese periódico, y después de su título, me fijo 
\n las palabras «independiente» y en otras 
impresas con letra de carácter más pequeño, 
pero que no por eso dejan de decir mucho. 
—Son estas: «No injuria ni calumnia y es 
buzón de las palpitaciones de la opinión pú-
blica.» 
No hay motivo para creer, que la conduc-
ta de ese órgano, no responda á sus propó-
sitos, muy expresivamente marcados en las 
líneas copiadas; pero al leerlas, pienso, en 
que tanto es lo que yó podría decir, aunque 
malamente escrito, si bien interpretando el 
sentir de muchos compañeros míos, que 
dudo si HERALDO DE ANTEQUERA me dejará 
llevar á sus columnas todas las cosas que se 
me ocurran expresar. 
Tenga V. la seguridad, Sr. Director, que 
no he de pedir la publicación de aquello que 
de algún modo pueda oponerse á otro con-
cepto que también leo en su periódico, en 
igual tipo de letra que aquél aludido en se-
gundo término, y que dice: «La misión de la 
prensa culta es pedagógica é imparcial.» 
Así, pues, si V. me lo permite, yó sema-
nalmente le enviaré unos rengloncitos que es 
posible que hasta lleven faltas de ortografía, 
que V. será tan amable que las corrija, y de 
todos modos, tengo mucho gusto en ofrecer-
me de V. respetuoso servidor q. b. s. m., 
UN SOCIALISTA. 
Antequera 26 Enero 1910. 
M E N U D E N C I i S . 
La prensa liberal ha aplaudido al Go-
bierno por la detención del Sr. Pignatelli. 
Si eí asunto ocurre con los conservadores, 
tenemos cisco para todo el invierno. 
• * • 
Afortunadamente, yá nada tenemos que 
temor del Cometa Halley. La intención que 
este traía de estrellarnos, obedecía á la 
creencia de que mandaban los conservado-
res: pero enterado en el celeste camino que 
el poder está en manos de los liberales 
con su gran cola, se dijo para su idem: En 
la Tierra sobra mi intervención. Y desvióse 
para alejarse 26 millones de kilómetros. 
¡Quien tuviera la suerte del cometa! 
-~ ^ 
_* * • 
Los periódicos de Madrid acusan tran-
quilidad en la política v el Gobierno 
Ningún diario respira nada desagrada-
ble.' 
¡Que manera de aguantar la respira-
ción.! 
R. D E PA.MPL' N A . 
Hasta nosotros llega el rumor que no 
hemos podido comprobar, de que algunos 
individuos capitalistas, entretienen sus ra-
tos de ocio jugando á los prohibidos, ha-
biendo elegido como campo de operaciones 
para ello, las afueras de la Ciudad, ó sea 
situándose en las Canteras llamadas de Ca-
puchinos. 
Como esto es un delito que sanciona el 
Código penal, será bueno que de ello se 
ocupe la autoridad, y llamamos la aten-
ción del Alcaide para que dé las ordenes 
necesarias á ñn de que se ejerza en aquellos 
lugares la debida vigilancia y de resultar 
cierto el hechc, qne se somata á los autores 
á los Tribunales de justicia. 
V I S I T A 
Hemos recibido la de Gaceta del Sur de 
Granada y la del Diario Albacetense. Les 
damos las más expresivas gracias y esta-
blecemos el cambio. 
problemas de actualidad 
Dígase cuanto se quiera por los que á 
diario de política tratan, problema, de ca-
rácter político, en España, no existe hoy 
más que uno: Ver la manera de conseguir 
que las leves se cumplan. Si estas tuviéran 
efectividad, como deberla tienen, camina-
ríamos, sin duda, á la cabeza del progreso. 
Leyes buenas, leves inmejorables, existen á 
porrillo quizá mas de las necesarias: porque 
las leyes deben ser pocas, sencillas y de fá-
cil comprensión: Ya lo dijo Cervantes, y 
parece que fué ayer: Pocas pragmáticas 
v que se cumplan: Y hemos adelantado en 
el parto de praemáticas, y retrocedido en 
aquello de no cumplirlas. 
Es este un aspecto de la enfemedad so-
cial que nos invade. 
Velando por el imperio de la ley velamos 
por nuestra tranquilidad y por la igual-
dad de derechos; una vez que las leyes no 
contienen preceptos de exención para na-
die; y sin embargo, en clase de ley, nos pro-
nunciamos únicamente por la del embudo 
y seguímos pidiendo, á diario, á pesar de 
ello, la santa igualdad de derechos. 
La obligación del ciudadano de velarpor 
el imperio de la ley es sagrada, como sa-
grada es la de velar por la honra y el bien-
estar de la familia. 
Nuestro movimiento, en todo caso, es ó 
debe ser, dentro de la esfera de nuestro de-
recho. • 
Y claro és que no contando cada ind i -
viduo más que con una esfera, con la suya 
propia, que gira, ó que debe girar indepen-
dientemente, si yo me salgo de la mía y en-
tro en la extraña; en la de otro, vulnero su 
derecho; y, para tal caso, para restablecer 
la normalidad y que no se destruya la 
harmonía, está la ley: Esa ley, por cuya vi-
talidad, no luchamos. 
El hombre, por otra parte, tiende, ins-
tintivamente (defecto, que; se refiere á los 
deberes cívicos) á invadirla esfera extraña. 
Si además de mi derecho invado el de otro, 
poseo dos. Y puedo poseer más, muchos 
más, todos aquellos que me dejen poseer.Y 
los individuos á quienes he restado el dere-
cho claman contra mí, parcialmente, indi-
vidualmente; y no se reprochan de haberse 
abandonado, porque el deber, no se entien-
de en todo caso,correlativo del derecho. 
Mi derecho es este, dicen, y hánmelo arre-
batado; y jamás expresan;^Yo, tenía olvi-
dado luchar por la vitalidad de la ley. 
En estas condiciones, así, puede darse 
y se dá la otra sentencia clásica: «Hecha la 
ley, hecha la t rampa»; y la trampa es, para 
el indefenso,.para el hombre aislado, que 
es. en todo caso, el que no lucha por el i m -
perio de tales garantías. 
De modo que, contando con excesivas 
leyes, en que se consigna el reconocimien-
to de todos los derechos, no hay que l u -
char en el terreno político por ninguna 
más, antes por el contrarío, porque se sim-
plifiquen y codifiquen todas las ramas, y, 
principalmente porque los preceptos que 
contienen se cumplan. 
En este respecto, pueden hacer mucho, 
todos los ciudadanos. Las luchas á que en 
política nos quieren llevar por las ideas de 
libertad, democracia, progreso, etc., son 
luchas que no tienen razón de ser: El con-
tenido, la substa <cia de dichas ideas lo te-r 
nemos en las leyes: libertad de imprenta: 
libertad de asociación; sufragio universal; 
jurado, etc.; lo que tiene es que, como ve-
nimos diciendo, las leyes no se cumplen; y, 
claro está, como las leyes no se cumplen, es 
como si estuviéramos en la infanci-a de un 
país civilizado. 
Habría, por tanto, que contestar al que 
nos requiere para luchar por la libertad, 
¡que se cumplan las leyes!: al que habla de 
democracia, ¡que,se cumplan las leyes!; y 
así, poco á poco, conseguiríamos un pro-
grama, único, que nos llevaría, por la su-
ma de la fuerza que desarrolláramos, al 
imperio y á la efectividad del derecho. Y 
entonces, cada uno giraría dentro de su es-
fera, sin intromisiones extrañas y habr ía -
mos llegado en este aspecto, del problema 
social, á la perfección posible. 
No ocurre lo propio en los problemas 
de carácter social, problemas que, quien ios 
ha abordado de frente ha sido el partido 
conservador: ley de accidentes de! trabajo; 
instituto de previsión, etc. Aquí, si bien 
despacio y con mucho estudio, hav que 
conseguir mayores reformas, las necesarias 
para la efectividad, dentro de disposiciones 
equitativas, del derecho á la vida. 
Ya trataremos este último asunto, con 
mayor extensión. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Uf DtSPEDIDfi DE LOS S O L D O O S 
E l manes marcharon á sus res-
pectivos hogares, en uso de l i cenc ia , 
ía m a v o r í a de los soldados que q u e -
daban en este hosp i t a l , r e s t a b l e c i é n -
dose de las heridas ó enfermedades 
a d q u i r i d a s en la gue r ra de A f r i c a . 
L a despedida que se les ha t r i b u -
tado , ha cor respondido al entusiasta 
r e c i b i m i e n t o que l u v i é r a s e y á los 
amorosos cuidados que a q u í se le 
p r o d i g a r a n . 
U n a c o m i s i ó n de la Jun ta de D a -
mas, compuesta de las Sras. de G a r -
c ía Berdov. de Campo , de Pé rez Gar-
c í a ; v i u d a de V i d a u r r e t a y Condesa 
de Colchado; Srtas. de Moreno F e r -
nandez de Rodas y Berdoy, y pres i -
d i d a por D.a A n a Fernandez de R o -
das , v i u d a de M o r e n o , a c u d i ó á la es-
t a c i ó n f é r r e a , d i s t r i b u y e n d o d ine ro 
entre los expedic ionar ios , á r a z ó n de 
c inco pesetas á cada uno . E l A y u n -
t a m i e n t o , representado por su p r e s i -
dente el Sr. M a r q u é s de Zela, y c o n -
cejales Sres. G a r c í a Berdoy, L e ó n 
M o t t a , Manzanares , Espinosa, G a r -
c ía T a l a v e r a y Rojas Arreses, en t r e -
g ó dos pesetas á cada i n d i v i d u o . Por 
cuenta del c a p i t á n Sr. As torga , se les 
e n t r e g ó t a m b i é n una peseta por c a -
beza y D . Francisco Ovelar Ies obse-
q u i ó con i g u a l suma . 
A d e m á s , rec ib ieron cigarros de 
dis t in tos par t icu la res . L a Cruz Roja 
y C i r cu ios , es tuvieron representados 
por sus presidentes. iNo hay que d e -
c i r , que a l l í se encontraba todo el ele-
men to m i l i t a r , con su b izar ro ten ien-
te coronel Sr. Campos . 
T a m b i é n v i m o s a l Sr. V i c a r i o y 
r e p r e s e n t a c i ó n del clero y c o m u n i d a -
des; á los m é d i c o s Sres. A g u i l a y Ro-
sales, y al of ic ia l de Sanidad M i l i t a r 
encargado de la d i r e c c i ó n del r é g i -
m e n c u r a t i v o de los soldados. A l se-
ñ o r c a p i t á n de la Gua rd i a C i v i l y los 
Sres. Jueces y otras muchas personas 
conocidas. 
As í m i s m o se ha l l aban en los a n -
denes muchos artesanos. 
L a Banda de m ú s i c a i n t e r p r e t ó 
var ias escogidas piezas, y entre sus 
alegres notas y los v í t o r e s que la gra-
t i t u d insp i raba á los valientes m u -
chachos, contestados con otros al 
E j é r c i t o y á E s p a ñ a , p a r t i ó el convoy 
l l e v á n d o s e á sus hogares á esos d e -
fensores de la pa t r i a , que jus to es. 
puedan ser ya abrazados por sus f a -
m i l i a s . 
-^m- • i — 
Orden de la plaza del dia 20 
. Como Jefe principal de esta Circunscrip-
ción y responsable, por tanto, de cuantos 
servicios de carácter militar se verifiquen en 
!a misma, he tenido una verdadera compla-
cencia al ver el interés, acierto y entusiasmo 
desplegado por todos los elementos que in-
tegraron ó contribuyeron á sostener de una 
manera espléndida, digna y esmerada, el 
Hospital de evacuación creado para asistir 
heridos y enfermos de la campaña de Melilla 
y cuya humanitaria y patriótica misión puede 
darse por terminada; pero antes que las dis-
tinguidas personas que fueron valioso sostén 
de aquel Nosocomio salgan de mi esfera de 
acción, considero un deber de estricta justi-
cia manifestarles mi satisfacción y reconoci-
miento por su elevada y noble conducta; así, 
pues, á la meritísima Junta de Damas, al en-
tusiasta y patriota Don José García Berdoy, 
hasta hace poco dignísimo Alcaide de esta 
Ciudad, principal iniciador de la venida de 
los heridos y enfermos y también de la crea-
cióo de la junta de Damas, al inteligente y 
celoso Jefe de Sanidad Militar D.José Gonzá-
lez Granda y Silva, al muy ilustre Excelentí-
simo Ayuntamiento, á la Cruz Roja y su dig-
no Presidente D. Rafael Talavera, á íos médi-
cos civiles, practicantes, farmacéuticos, á las 
muy virtuosas Hermanas de Caridad, en una 
palabra, á la Ciudad entera, ya que tanto ha 
contribuido con sus atenciones y donativos 
al bienestar de \ js soldado enfermos, doy-
las gracias más cordiales y expresivas en 
nombre del Ejército y en el mió propio. 
Aníequera, Enero de 1910. 
El TBÍHBRÍB Coronel Comeflíteits Mitiür, 
Carlos Campos Ortiz. 
N O T I C I A S 
Se encuent ra en esta C i u d a d el 
d i s t i n g u i d o redactor de E l Mundo de 
M a d r i d D . L u i s T a u r o n i Gaeta. 
Le damos la b ienvenida y le d e -
seamoo le sea grata la estancia entre 
nosotros. 
Circulo Republicano 
Muyen breve, según nuestras noticias, 
abriráse el nuevo Círculo Republicano en 
calle de Comedias (Romero Robledo.) 
Parece que la apertura coincidirá con la 
fiesta de la República, el día 11 de Febrero 
próximo. 
Carretera intransitable. 
Lo está, según nos informa respetable 
y'querido amigo nuestro, la cuesta del Es-
pino á Málaga, desde el puente de Lucena 
á los límites provinciales; y sería muy de 
agradecer que el señor Rodríguez Spiteri, 
ingeniero jefe, ordenara una inspección, é 
informara al Gobierno de la necesidad de 
hacer urgentísimas reparaciones. Así, lo 
piden labradores importantísimos, y cuan-
tas personas tienen necesidad de transitar 
por dicha vía. 
Gracia, etc.. 
De Sociedad.. 
Ha dado á luz con toda felicidad un her-
moso niño, la distinguida dama doña Car-
men Arreses, hija del difunto Sr, Marqués 
de Cáuche y esposa del bizarro capitán de 
artillería don José de Rojas. 
También ha sido favorecida con una 
robusta niña, la distinguida señora del Co-
ronel de infantería Sr. Gómez del Rosal, 
que tan brillantes servicios ha prestado á 
la patria en la guerra en Africa. 
C m DE AHORROS Y FREST/WOS 
— D E — 
Resumen de las operaciones realizadas el 
23 de Enero de 1910. 
I N G R E S O S 
Por 80 imposiciones . . ¡ 
Por cuenta de 47 préstamos. 
Por intereses 
Total . . • 
P A G O S 
Por 11 reintegros . . . . 
Por 10 préstamos hechos . 
Total . . . 
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S e c c i ó n Judic ia l 
— CRIMINAL — 
En esta semana se han indicado los si-
guientes: 
Sumario: de lesiones, cuyo hecho t u -
vo lugar en el Cortijo de Villarta y la ver-
sión dice; que, Ramón Castañeda al en-
contrarse á José buente, creyendo era un 
alma en pena le descargó el azadón en la 
cabeza, restándole maza encefálica. Su es-
tado es grave. 
Lo curioso y raro del caso es que, el 
Fuentes aun vive pero no puede hablar; y 
Castañeda es tonto ó ioco y creo que no 
habla. 
¡La causa del silencio! 
Otro por alentado, p. 
Otro por huno de aceituna. Ya empe-
zamos: es la primera de la temporada. 
— CIVIL — 
En todo el mes solo se ha tomado una 
declaración de herederos. Esta nota es pa-
ra los que suponen muchos ingresos. 
H . 
L o s ar t í cu lo s se publican bajo la 
responsabilidad de sus autores. 
No se devuelven los originales. 
5E5IOM MUNICIPAL 
A la una y minutos, comienza la cele-
brada ei jueves y , no hablamos con propie-
dad al decir que se celebró, penque verda-
deramente, el acto n J Hegó á terminar, al 
menos. legalmente. 
Presidió el Sr. Marqués de Zela. asis-
tiendo los concejales Sres Villalobos. Gar-
cía, Cabrera Aviles, Espinosa. Berdoy, Ca-
sa us Almagro, Moreno, León Motta. Rosa-
les. Casaus Arreses, Timonet, García Ta -
lavera, Cámara, Ramos. Muñoz, Mantilla. 
Cuadra v Manzanares, 
Se lee el acta de la anterior y es apro-
bada. 
Se pasa á la 
O r d e n d e l d í a 
Dase lectura de solicitud de vecinos de 
la calle Calvario para que se arregle su pa-
vimento y se instalen algunas luces más de 
las que hoy existen. A propuesta del señor 
García Berdoy, se acuerda que por el arqui-
tecto se informe sobre el estado de la pavi-
mentación v reparaciones que deban ha-
cerse, á fin de que se ejecuten enseguida y 
que se complete el alumbrado público en 
tal calle, pues ios habitantes de la misma, 
dice el señor Berdoy, tienen tanto derecho 
á disfrutar de todo ello, como los de las 
principales vías de la población. 
Se dá cuenta de no haberse formulado 
reclamación alguna sobre la lista de com-
promisarios, y la Corporación queda ente-
rada 
Así mismo se comunica, que ha expi-
rado el plazo de rectificación del padrón 
vecinal. 
Léese una carta que varios soldados an-
tequeranos dirigen desde Melilla al Alcalde 
pidiéndole socorros en metálico. El mar-
qués de Zela estima que algo debe hacerse 
por aquellos paisanos nuestros que sufren 
aún ios efectos de la campaña de Africa, 
pero que deja á la iniciativa del Ayunta-
miento lo que haya de resolverse. El señor 
León Motta dijo, que aunque la Corpora-
ción Municipal había venido auxiliando á 
las familias de los reservistas hijos de An-
tequera que marcharon á la guerra, lo cual 
era más preferente que el socorro directo á 
los soldados; sin embargo, ante la petición 
que estos hacían al marqués de Zela, esti-
maba que era del caso facultar á este señor 
para que resolviera lo que creyese más 
oportuno, determinando la cantidad que el 
Ayuntamiento hubiera, de enviarles. El 
señor Timonet, considera que, en efecto, 
debe dedicarse á esos defensores de la pa-
tria algún recuerdo, ya que, aun sin ser 
hijos de Antequera los heridos y enfermos 
que se instalaron en nuestro hospital, tan 
generosamente se ha conducido esta Ciu-
dad con ellos. El señor García Berdoy se 
expresa en análogos términos que esos edi-
les, y se adhiere al voto de confianza dado 
por el señor León Motta á la presidencia 
para tales fines. Ei alcalde lo agradece y 
queda en comunicar lo que haga. 
Se aprueban las cuentas de gastos. 
Acuérdase la remisión del presupuesto 
de 1909 al señor Gobernador civil . 
Se lee un oficio del Sr. Teniente Coro-
nel, comandante militar de esta plaza, ex-
presando su reconocimiento en nombre d.el 
Ejército, á la Corporación Municipal por la 
entusiasta y afectuosa despedida que el 
pueblo antequerano dispensara á los solda-
dos restablecidos en este hospital, de sus 
heridas y enfermedades. 
Terminada la orden del día y antes de 
que se diera cuenta de mociones presenta-
da por dos señores concejales, el Sr. presi-
dente dá conocimiento de un expediente de 
apremio por débitos á la Hacienda, que le 
ha sido notificado; así t o m o de la protesta 
por él formulada, alegando que el Ayunta-
miento actual no puede aceptar responsa-
bilidades del anterior, ni tiene consignada 
en sus presupuestos partida alguna con que 
atender tales obligaciones El señor García 
Berdoy pide la palabra para tratar de ese 
asunto. La presidencia contesta que en-
tiende que sobre él no cabe abrir discusión 
y que debe pasarse desde luego á la comi-
sión de Hacienda. El Sr. Berdov extráñase 
de tai teoría y actitud del marqués de Zela, 
a quien dice que, como tal presidente, no 
tiene otra misión que la de atenerse á lo que 
acuerde el Ayuntamiento, v éste, por tanto, 
sera el que decidirá si pasa ó nó á la aludida 
comisión, y mantiene su derecho á discutir 
el asunto. El alcalde, debe comprender que 
ha llegado en sus apreciaciones un tanto 
mas alia de lo conveniente y deja comen-
zara hablar ai Sr. García Berdov, quien no 
aabia pronunciado cuatro palabras, cuan-
do es apercibido por la presidencia para 
que se calle. El edil insiste en mantener su 
derecho v e* presidente en lo que considera 
el suve, estableciéndose un diálogo vivo y 
enérgico entre alcalde y concejal, á que tra-
ta de poner fin el señor León Motta, levan-
tándose el señor Marqués de Zela de su 
asiento y con un repiqueteo de la campani-
lla dá por terminada ¡a sesión. Prodúcese 
entonces un movimiento de confusión en 
concejales y público. De éste parten aplau-
sos y protestas. No se sabe á quién se tribu-
tan aquéllos ni contra quién se dirigen és -
tas. Bien pueden ser los primeros en honor 
del edil que no permite que se leatropelle 
en su derecho, ó ya en ei del alcalde, que 
i lega al extremo de levantar la sesión por 
mantener su criterio Bien pueden ser la:* 
segundas contra el concejal que se obstina 
en lo que él entiende cumplimiento de su 
deber, ó ya contra el presidente, que n<-
tiene reparo en poner en entredicho su au-
toridad, sometiéndola á pruebas tan inút i -
les como peligrosas, y sin duda, extempo-
ráneas. Lo cierto es, que el barullo crece. 
El Sr. León Motta, pide calma en sus ami-
gos. Eí marqués de Zela, abandona el sa-
lón. Una voz del público dice: «Mu bien 
levantao» Se trata de un culto que san-
ciona lo hecho por la presidencia. 
Los ediles, pasado un rato, se retiran á 
otro salón para comentar lo ocurrido, y la 
sala de sesiones es despejada de público 
por la guardia. 
Tenernos noticia, que entre los especta-
dores que se creyeron en el caso de alboro-
tar, se hallan un tal García, cuñado del 
dueño de cierta casa de huéspedes; un m ú -
sico llamado Castillo y el panadero Ortiz. 
Bueno seria que estos individuos se die-
ran cuenta -para lo sucesivo, de lo que sig-
nifica aquel lugar. 
Sensible es lo que reseñamos. Ello dice 
hasta donde llega la pasión. Nosotros con-
fiamos en que la cordura y sensatez ha de 
imponerse al fin, en bien de todos y princi-
palmente de Antequera. 
Circula la versión de que el marqués de 
Zela quiso ver en alguna de las mociones 
presentadas, un voto de censura para éi 
como alcalde, por el incidente desarrollado 
por un agente de la autoridad noches antes, 
y nos consta que era acuerdo de los ediles 
no aludir siquiera á ese particular. 
C O M U n i C f l D O . 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mió: Le ruego que en prue-
ba de imparcialidad, publique en su perió-
dico las siguientes líneas: 
E L CABILDO ÚLTIMO 
El Sr. Presidente dió cuenta en este ca-
bildo de una notificación de apremio, por 
débitos á la Hacienda. 
Pedí la palabra para aclarar el asunto, co-
mo alcalde que fui en dicho tiempo, y el se-
ñor Presidente negómeia, primero; después, 
me la concedió; y, últimamente, cuando iba 
á entrar en materia, me la retiró en forma 
definitiva y levantó la sesión. 
Como se trataba de orientar al Ayunta-
miento de la substancia de la notificación, 
éste no pudo orientarse, ni el público que oía 
tampoco y si bien el impedir que yo hablara 
puede íntrepretarse de distintos modos, yo 
no quiero hacerlo en ningún sentido. 
Mas como viene de molde al caso hablar 
de mi gestión de Alcalde, voy á sentar: 
1. ° Que durante mi alcaldía, ha pagado 
el Ayuntamiento mayor número de obliga-
ciones legales, que en ninguna otra época. 
2. ° Que estoy dispuesto á discutir com-
parativamente, la gestión del Ayuntamiento 
que presidí, con todas ias demás gestiones, 
y por tanto me hallo á la disposición de todo 
el mundo. 
3. ° Que he saldado los presupuestos de 
mi gestión, ó sea los de 1907, 1908 y 1909, 
con menor deuda que los de ningún otro 
año, y que, finalmente, como soy enemigo de 
sacar las cosas de quicio, no quiero expresar 
el concepto que me merece ef acto liberal y 
demócrata de ayer. Tiempo habrá de todo. 
Gracias por la inserción y queda de usted 
afectísimo S. S. q. b. s. mM 
José Garda Berdoy. 
Antequera, 28 Enero 1910. 
Causas criminales 
Con motivo de las detenciones arbitra-
rías realizadas en estos últimos días y el in-
cidente ocurrido con la infeiiz parturienta, 
instruyese, á virtud de denuncias de los 
perjudicados, multitud de procesos contra 
el jefe de la guardia municipal, eí cabo de 
éstos y algnos individuos dei Cuerpo. 
* * 
Hemos recibido una importante carta de 
Gaucin, en la que se nos habla de cierto 
íuncionario que aquí hay, y se nos asegura 
que está sometido en estos instantes, á un 
grave procedimiento judicial. 
Es de tál índole el delito de que se le 
acusa, que antes de hacernos eco de cuan-
to se nos comuniGa, de manera adecuada, 
hemos creído conveniente pedir ciertos da-
tos, y una vez adquiridos v en f i rme para 
poder ocuparnos del asuntó, trataremos de 
él y exigiremos determinadas resposabili-
dades, aunque solo sea de orden moral, 
ante la o p i n i ó n : 
•* * • • 
El Boletín Oficial de la Provincia, anun-
cia hallarse vacante la plaza de Fiscal Mu-
nicipal suplente de esta Ciudad. 
Los que aspiren á desempeñare! cargo 
deberán d i r i g i r sus solicitudes documenta-
das dentro del plazo de quince dias al limo. 
Sr. Presidente de la Audiencia del Territo-
LeCHE DE CABRA. 
Se expende, de calidad pura garantiza-
da con pesa leches, que se tiene á disposi-
ción del público para su comprobación. 
Medida justa. 
Diego Ponce, 14. 
Junto á los señores Vázquez. 
Los s e ñ o r e s que e s t é n a c t u a l m e n -
te suscri tos á £ í E L C R O N I S T A " de 
M á l a g a p o d r á n estarlo á " H E R A L -
DO D E A N T E Q U E R A " por la m i -
tad del precio de s u s c n c i ó n de este 
p e r i ó d i c o . 
Casas que tiene p<,r José Espejo 
CDaderucl 
Sección religiosa 
Calle Estepa n / 39: renta mensual 
* < « 4 1 1 < 
* € « ^ . J " « 
« « € A^' « 
« S. Pedro « 42: « 
« Romero Robledo n.0 9 «. 
« Cambe ros n.04i « 
« Portichuelo « 9 * 
« Cta. Sta. María n.0 3 < 
« Píz. de Santiago « 9 « 
c Albaicin (Curadero antiguo) « 
« « n.B 17 < 
«. Málaga « 4 « 
c « < 16 « 
c Rastro « 2 0 « 
c Laguna « 8 « 
« S. Miguel « 5 2 « 
« Bajada del Rio n 0 11 « 
P T A S 
1 3 * 7 5 
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HORAS DE DESPACHO 
EN LAS OFICINAS PÚBLICAS. 
En las del Ayuntamiento, de las I f é las 16 y de la. 
Central de Consumos, de las 8 á las 10 y de las I 2 ú 
las 16 
Recaudación de Contribuciones, de 9 á 12 y'de I S á 16 
Registro de la Propiedad, de 8 á 1 O y de 11 á 16. 
Notarías, desde las 10 á las 16. 
Juzgado de Instrucción, horas de Audiencia, d é l a s 
12 á las 16. 
Juzgado Municipal, horas de Audiencia, de las 13 á 
las 15. - • 
Registro Civil , de las 13 á las 16 y de las 19 á ias 21. 
Caja de Ahorros y Préstamos, de las 13 á las 15, to-
dos los domingos. 
Télegrafos. de las 8 á las 21. 
Correos, Certificados y valores declarados, de 9 á 10, 
para todas partes; de 12 á 14 para las lineas de Málaga, 
Córdoba y Sevilla; y hasta las 15 para ta linea de Gra-
nada. 
Lista de Correos: de 9 á 10 y de 12 á 17. 
Recogida de la Correspondencia, á las 10, las 12, las 
14 y las 15. 
Santos ejercicios de misa á Ntra. Sra. 
de los Afligidos con jubileo de ias cuaren-
ta horas y sermón todas las tardes á car-
go del Sor. Cura propio Ldo. D. Jo$é J i -
ménez del Pino. 
Novena de Xtra. Sra. de ia Candelaria 
en San Francisco de Asís; todos los dias 
á las 4 y media hasta el día 2 festividad de 
la Virgen y en dicho dia será la función á 
ias i 1 de la mañana estando el panegírico 
á cargo dei limo. Sr D. Manuel Lumpié 
León canónigo de la S. L C. de Málaga. 
Tanto la novena como la misa de la fun-
ción están encargados de la parte musical 
la capilla de los RR. PP. Trinitarios. 
Ejercicios en Iglesia de las Descalzas á 
las 4 y media de la asociación Josefina 
como Domingo cuarto. 
Insigne Iglesia Mayor de S. Sebastian 
procesión y función de publicación de la 
santa Bula á las 9 con sermón á cargo del 
elocuente orador sagrado Vicario y Cura 
propio de dicha Iglesia. D; Rafael Bellido. 
Precios medios en esta Semana 
Trigos recios Fanega 
« blanquillos . . . » 
Habas. . . . . . » 
Garbanzos . . . . . » 
Maiz . . . s 
Cebada » 
Lleros > . 
Afrechos entrefinos .' . » 
Aceites en bodegas . . arroba 
Patatas de Granada . . •» 









5 Ii2 » 
Pree iosde la capne 
Vaca . . T , , , . kilo á ptas. l'ÍG 
Carnero . . . . . . . . . » > 1'68 
Oveja . . . . . . . . » » r48 
Heraldo de Antequera c r o - - — - r a i n ó u d r : 
co, se reciben los avisos hasta el viernes de 
cada semana. 
c QñLLI5TICO 
PRESIDENTE: R A / A O N C A / A F O S 
Dos pollos de Olmedo, 3 y 7, puya 
IT.frubio, con Campos de igual peso 
y puya cenizo giro; ganó éste 10 ptas. 
Dos pollos de Martin 3 y Q, puya 15, 
cenizo, con Valero, 3 y 8, puya 15, ganó 
Martin; 10 pesetas. 
Dos pollos de Olmedo, 5 y 14, puya 
18, melado, con Campos; 3 y 14, puya 
16, rubio, 10 ptas. á 7 y media;ganó ei 
primero. 
Dos pollos de Valero, rubio, 3 y 14 
puya 16, con Argüelíes; de igual, ganó 
Argüelies 5 ptas. matando. 
Dos pollos de Valero 3 y 9, puya 17, 
con Argüelies de igual, ganó éste 5 pts. 
DEMOGRAFIA 




Diferencia en favor de la vitalidad 
PASATIEMPO 
T a r j e t a - A n á g r a m a 
MARTIN MAIEZ LORA 
PEZ. 
Formar con estas letras el nombre de una 
primera tiple, muy bonita y graciosa hoy re-
tirada, aplaudida en Antequera y Madrid. 
P E P E T I N 
TIP. EL SIGLO XX — F. JR. MUÑOZ. 
Í I T E H E U 
PERIÓDICO I N D E P E N D I E N T E 
P o l í t i c o , L i t e r a r i o , E c o n ó m i c o y Social 
Se publica los Domingos 
P R E C I O S DE SUSCRIPCIÓN: Antequera, trimestre, 75 cts. Fuera, id. 1 pta, 
Seeción local, anuncios y gacetillas, i.a y 2.a planas, linea 0^5 ptas 
Sección especial, 3.a plana, linea oli5 pías, 
4 /p lana . . . . . . . . . . . . . . . . o i^o ptas. 
Anuncios oficiales, línea i'oo ptas 





linea, pesetas 2*00 
linea, pesetas i'So 
línea, pesetas i-oo 
Los suscriptores de este periódico y de E L CR0 VISTA de Mála-
ga, üenen opción á la rebaja del cincuenta por ciento de los precios 
consignados en nuestra T A R I F A , tanto en lo que se refiere á anuncios 
que no sean oficiales como á las esquelas de defunción. 
Inscripta en el Registro Oficial por R. O. de 8 de Julio de 1909. 
Sorteo de IOIO 
Esta Sociedad admite contratos de Seguros de QUINTAS en condiciones su-
mamente ventajosas para los Asegurados 
Gastos de póliza y derechos al Estado, 9 pesetas,—Pídanse antecedentes al Re-
presentante en Antequera, D. ANTONIO C A B A L L E R O , Romero Robledo 19. 
L S I G L 
Imprenta, papelería y artículos de escritorio 
En esta imprenta se hacen toda clase de traba-
jos, como son tarjetas, cartas timbradas, sobres, 
facturas, esquelas funerarias y de participación, 
recordatorias, cuadernos, libros y publicaciones. 
Prontitud, esmero y baratura 
NOVEDADES: 
Gran Oráculo para adivinar el porvenir, titu-
lado EL ACUARIUM ROJO, á 20 céntimos. 
B L E R I O T - F O S T A L ; TJn aeroplano construido por el mismo 
comprador, 50 céntimos.—GATITOS negros de varios tamaños, 
bonito adorno de mesas y vasares. 
Estepa. 77.—ANTEQUERA 
F R A N C I S C O J R . MUÑOZ 
